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Articles de l’Encyclopédie A à B
1 A : IX, 151
2 AA : IX, 151
3 AABAM : XLI, 221
4 AAS: IX,151
5 AB : IX, 151
6 ABACO : IX, 151
7 ABADA : IX, 151
8 ABADDON : IX, 151
9 ABAISIR : XLI, 221
10 ABAISSEMENT : IX, 151
11 ABAISSER : IX, 151
12 ABAJOUR : IX, 151
13 ABALIENATION : IX, 151 ; XIII, 124
14 ABANDONNE : IX, 151
15 ABANDONNEMENT : IX, 151, 152
16 ABANTIDE : IX, 151
17 ABAPTISTON : IX, 151
18 ABAQUE : IX, 151
19 ABAREMA TEMO : IX, 151
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20 ABARNHAS : IX, 151 ; XLI, 224
21 ABATELEMENT : IX, 151
22 ABATIS : IX, 151
23 ABATON : IX, 151
24 ABATTRE : IX, 151
25 ABAWIWAR : IX, 151
26 ABAYANCE : IX, 151
27 ABBAAASI : IX, 151
28 ABBAYE, ABBAYE DE FRANCE : IX, 151
29 ABBÉ : XXXII, 210
30 ABBESSE : IX, 151
31 ABCES : IX, 151
32 ABDERAME : IX, 153, 154
33 ABDEST : IX, 151
34 ABDOM : IX, 151
35 ABDOMEN : XXXII, 210
36 ABDUCTEUR : IX, 151
37 ABDUCTION : IX, 151
38 ABÉCÉDAIRE : IX, 151 ; XXVII, 126, 136, 148
39 ABEILLE : XXXII, 210
40 ABERRATION : XIX, 11, 163 ; XXI, 132n
41 ABJECTION :XXXII, 59n ; XLI, 63n
42 ABLATIF : XXVII, 115, 131-135, 135n, 136, 141, 143, 146, 147
43 ABONDANCE : XXXII, 109
44 ABONNEMENT : IX, 151
45 ABRACADABRA : XLI, 248
46 ABRÉGÉ OU ABRÉVIATION : XXVII, 135n
47 ABRÉGÉS : XXVII, 135n
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48 ABRÉVIATEUR : XXVII, 135n
49 ABRICOT : XXV, 126; XXIV, 119
50 ABSENT : І, 19 ; III, 159 ; XV, 91 ; XXI, 165-168, 170, 172, 174, 176, 179
51 ABSINTHE : XXIV, 119
52 ABSOLU : XXVII, 134, 136
53 ABSOLUMENT : XXVII, 136
54 ABSTRACTION : XI, 55 ; XV, 88 ; XXVII, 134, 136, 141 ; XXVIII, 67n
55 ABSTRAIRE : XXVII, 135n
56 ABSTRAIT : VII, 103 ; XXVII, 135n ; XXVIII, 67n
57 ACACIA : XXIV, 119
58 ACADÉMICIENS : XXIX, 181
59 ACCASTILLAGE : IX, 163
60 ACCÉLÉRATION : XXI, 99, 200, 203 ; XXXVIII, 200n ; XLI, 184, 187n
61 ACCÉLÉRATRICE : XXI, 86
62 ACCÉLÉRÉ : XLI, 184
63 ACCENT : V, 81 ; XX, 60 ; XXVII, 124, 128, 130-134, 135N, 136, 139-141, 145, 146, 150, 151
64 ACCEPTION : XXVII, 133, 136, 141
65 ACCÈS : XXVII, 135n 
66 ACCIDENT : XXVII, 123, 129, 132, 136, 145, 146, 147
67 ACCIL : XLI, 221
68 ACCOMPAGNEMENT : XVII, 14 ; XXXV, 111, 117
69 ACCORD : XXXV, 111, 116
70 ACCOUCHEUSE : XXVI, 194n
71 ACCULEMENT : IX, 163
72 ACCUSATIF : XXVII, 115, 133, 134, 136, 141, 143 ; XLI, 255
73 ACEPHALE : XVI, 133, 147
74 ACHEIROPŒETE : XLI, 84
75 ACIER : XXV, 129n ; XLI, 56
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76 ACMELLA : XI, 56
77 ACOUSTIQUE : XLI, 259
78 ACQUEDUC : XXIV, 121
79 ACRISIE : IX, 158
80 ACTES D’ARCHÉLAÜS : XXXII, 270
81 ACTES DE FOI : XXX, 138
82 ACTIF: XXVII, 136 ; 
83 ACTIFS (PRINCIPES) : XLI, 223n
84 ACTION : XXI, 108, 167, 200, 203 ; XXIII, 135 ; XLI, 179n
85 AD : XXVII, 136
86 ADEPTES : XLI, 224
87 ADJECTIF : XXVII, 124, 125, 130, 131, 136, 139, 142, 145, 146
88 ADJOINT : XXVII, 136
89 ADMIRATIF : XXVII, 136
90 ADOLESCENCE : VI, 170
91 ADORER :XX, 154
92 ADVERBE : XXVII, 131, 136, 142
93 ADVERBIAL : XXVII, 136
94 ADVERBIALEMENT : XXVII, 136
95 ADVERSATIF : XXVII, 136
96 AE : XXVII, 131, 136, 140, 146
97 AÉROLOGIE : XLI, 161
98 AÉROMÉTRIE : XLI, 258n
99 AEROPAGE : XII, 167
100 AFFABILITÉ : VIII, 103 ; XXIX, 181
101 AFFECTION : VII, 103 ; XIX, 255n
102 AFFICHE : V, 46, 47
103 AFFLICTION : XLI, 63n
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104 AGGREGATION : IX, 170
105 AGIR : XXXII, 194-195, 270
106 AGNEAU : XXV, 126, 128 ; XLI, 116
107 AGNUS SCYTHICUS : IV, 133 ; VII, 5, 102 ; XVII, 6, 131 ; XIX, 176n ; XXXII, 150 ; XLI, 210
108 AGRICULTURE : XXV, 124, 131, 132 ; XXXII, 109 ; XLI, 115, 259
109 AGRIGENTE : V, 133
110 AIGLE CÉLESTE : XLI, 221
111 AIGLE : IV, 133 ; XXXII, 150
112 AIL : XXIV, 119
113 AILE : XIII, 122
114 AIMANT : XLI, 266
115 AIR : V, 84 ; IX, 100; XII, 120n ; XXXIX, 78 ; XLI, 95n, 265
116 AIROMÉTRIE : XLI, 258n
117 AIUS LOCUTIUS : XXXII, 150, 270
118 AJACCIO : IX, 168
119 AJUTAGE : XXIV, 122
120 ALABARI : XLI, 221
121 ALBIGEOIS : XXX, 136
122 ALCARAZ : IV, 133
123 ALCHYMIE : XLI, 222, 225
124 ALCHYMISTES : XLI, 222n, 224
125 ALCORAN :XX, 155
126 ALECHARITH : XLI, 221
127 ALGEBRE : XII, 77
128 ALIMENS : XXV, 126
129 ALINÉA : XXVII, 136
130 ALKAHEST : XLI, 223
131 ALLÉES DE JARDIN : XXIV, 119 ; XLI, 266
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132 ALLÉLUIA : XXX, 138
133 ALLIAR AERIS : XLI, 221
134 ALPHABET : XXVII, 126, 130, 132, 135, 136, 140, 141, 147 ; XLI, 60, 63
135 ALTERNATION : XXI, 165, 166, 171
136 ALTERNATIVE : XXVII, 135n
137 ALUYNE : XXIV, 119
138 AMANSES : XLI, 221
139 AMARANTHE : XXIV, 119
140 AMATEUR : XXIII, 136, 138
141 AMBIGU : XXVII, 136
142 AMBRE JAUNE : XIII, 122
143 ÂME DE SATURNE : XLI, 221
144 ÂME DES BÊTES : XI, 57 ; XXV, 94, 95 ; XXIX, 150, 181
145 ÂME : I, 19 ; VI, 123 ; VII, 100 ; VIII, 45 ; XIX, 128 ; XXV, 91 ; XXVI, 175-177 ; XXVII, 168 ;
XXIX, 7, 170n ; ; XXXII, 54 ; XLI, 218
146 AMEN : XXVII, 136
147 AMENTHES : XXX, 108n ; XXXVI, 102n
148 AMI : XXIII, 136
149 AMICLE : XXXV, 95n
150 AMITIÉ : XXIII, 136 ; XXXIX, 24
151 AMOUR DES SCIENCES ET DES ARTS : XXXII, 270
152 AMOUR : XXXII, 195
153 AMPECHONÉ : XXXV, 95n
154 AMPHIBOLOGIE : XXVII, 136
155 AMPHIPHON : XXV, 126
156 AMULETE : XLI, 248
157 ANABAPTISTES : XXX, 137
158 ANACOLUTHE : XXVII, 133, 136, 141
159 ANADIPLOSE : XXVII, 136
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160 ANAGRAMME : XXI, 166
161 ANALOGIE : XV, 88 ; XX, 157 ; XXVII, 124, 136, 139
162 ANALOGUE : XXVII, 132, 136, 141
163 ANALYSE : XIII, 142; XXVII, 123, 125, 129, 136, 142, 144, 145 ; XLI, 257n
164 ANAMORPHOSE : XVII, 78
165 ANAPHORE : XXVII, 136
166 ANASTROPHE : XXVII, 132, 136, 141
167 ANATOMIE DES PLANTES : XXIV, 119
168 ANATOMIE : XII, 44-50, 53, 73, 75, 91 ; XLI, 213, 215, 255, 259
169 ANDROÏDE : XXVII, 174 ; XXXII, 192
170 ANGELIQUE : XXV, 115, 126
171 ANGLICISME : XXVII, 136
172 ANIMAL : I, 19 ; VI, 158 ; VII, 98 ; VIII, 32, 39, 40, 45, 50 ; XI, 57 ; XIII, 6, 65 ; XVI,
87 ; XIX, 9, 47, 48, 128 ; XX, 153 ; XXI, 30 ; XXVI, 127, 200, 202 ; XXVII, 81n, 168 ; 
XXXIV, 64 ; XXXV, 54 ; XXXVII, 137 ; XXXIX, 48 ; XLI, 96n, 215 
173 ANNALES : XLI, 85n
174 ANNATE : XLI, 84
175 ANNÉE : XLI, 165
176 ANNUITÉ : XXI, 165, 166, 167
177 ANOMAL : XXVII, 136
178 ANOMALIE : XXVII, 136
179 ANTÉCÉDANT : XXVII, 136
180 ANTEDILUVIENNE : XII, 167
181 ANTÉPÉNULTIÈME : XXVII, 136
182 ANTI : XXVII, 136
183 ANTI-PHRASE : XXVII, 133, 136, 143
184 ANTIPODES : І, 67 ; XII, 167
185 ANTIPTOSE : XXVII, 112, 116, 125, 131, 133, 136, 142, 143, 146
186 ANTIQUE : XXIII, 136
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187 ANTI-SIGMA : XXVII, 124, 126, 128, 130, 132, 136, 139, 140, 141, 142, 145, 150
188 ANTISTROPHE : XXVII, 136
189 ANTITHÈSE : XXVII, 136
190 AORISTE : XXVII, 136
191 AORTE : XXXII, 54
192 APEX : XXXV, 95n
193 APHÉRÈSE : XXVII, 131, 136, 142
194 APOCOPE : XXVII, 136
195 APOGRAPHE : XXVII, 135n
196 APOPLEXIE : IX, 158, 167
197 APOSTROPHE : XXVII, 128, 130, 136, 140, 145
198 APOTOME : XXI, 147, 161 ; XXXV, 120n
199 APPARENT : XLI, 266
200 APPÉLLATIF : XXVII, 136
201 APPLICATION: XXXIV, 117 ; XXXIX, , 56n ; XLI, 174, 254, 265
202 APPOSITION : XXVII, 136
203 APPROPRIATION : IX, 170
204 APPUI : XLI, 182
205 APPUY-MAIN : XXIII, 137
206 APRE : XXVII, 136
207 APRÈS : XXVII, 136
208 APTOTE : XXVII, 124, 139, 136
209 ARABES : VII, 86
210 ARABISME : XXVII, 112
211 ARAIGNÉE : XXXII, 20n
212 ARBITRAIRE : VIII, 77
213 ARBRE : VI, 158 ; XI, 56
214 ARCHE : XIX, 160
215 ARCHITECTURE : VI, 171
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216 ARGENT : VI, 123
217 ARGILLE :XX, 154
218 ARGYROPÉE : XLI, 221
219 ARISTARQUE : V, 46
220 ARISTOCRATIE : XII, 144-147, 167
221 ARISTOTÉLISME : І, 68 ; XIII, 110 ; XXXII, 54, 191
222 ARITHMÉTIQUE (MACHINE) : XXXIX, 42
223 ARITHMETIQUE POLITIQUE : IV, 145n ; XV, 91
224 ARPENTAGE : XII, 81
225 ARRONDIR : XXIII, 137
226 ARSIS : XXVII, 125, 130, 134, 136, 139, 140
227 ART ETYMOLOGIQUE : XIX, 165
228 ART MILITAIRE : VI, 123
229 ART POETIQUE : VI, 123
230 ART : I, 66 ; II, 56 ; IV, 100n ; V, 153 ; VI, 28 ; VII, 80, 81, 144n ; XI, 153 ; XII, 120n, 167 ;
ХІІІ, 133, 136, 141, 142 ; ХVІ, 110, 162 ; ХІХ, 258 ; ХХІ, 55n ; ХХІІ, 151 ; ХХІІІ, 150 ; ХХVІ, 43 ;
ХХVІІІ, 155 ; ХІХ, 110n ; ХХХ, 88n, 90 ; XXXIII, 74, 75, 80 ; XXXIX, 5, 41, 41n, 42, 42n,
43-44, 51-55, 65, 66n, 67, 67n, 75, 75n, 76n, 77-79
231 ARTÈRE : XXXII, 55, 57n
232 ARTERIOTOMIE : VIII, 105
233 ARTICHAUT : XXIV, 119; XXV, 126, 129
234 ARTICLE : XXVII, 113, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
139, 140, 141, 142, 144, 145, 145, 146, 147, 149, 150, 151
235 ARTICULE : XXVII, 136
236 ARTICULER : XXIII, 135
237 ARTILLERIE : IX, 168
238 ARTISAN : XXXIII, 76n
239 ARTISTE : XXXIII, 76n
240 ARTS LIBERAUX : VI, 171
241 ASCENSION DES VÉGÉTAUX : XXIV, 120
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242 ASIATIQUE : VII, 86 ; XXXIV, 56n
243 ASIE SEPTENTRIONALE : XVII, 109
244 ASPÉRGE : XXIV, 120 ; XXV, 126, 131n
245 ASPIRATION : XXVII, 136
246 ASPIRÉE : XXVII, 131, 136, 146
247 ASPLE : XXV, 129n ; XXXII, 192-193
248 ASSOUPISSEMENT : XXXIX, 49n
249 ASTÉRISQUE : XXVII, 122, 128, 136, 139, 140
250 ASTROLOGIE : XII, 167
251 ASTRONOMIE : XII, 81 ; XLI, 163, 257n
252 ATHÉES : VI, 123 ; XX, 156 ; XXII, 93, 94 ; XXIX, 31, 32
253 ATHEISME : XIII, 122
254 ATMOSPHÈRE : XXXII, 125 ; XLI, 51-52, 291
255 ATTELLES : XXIV, 122
256 ATTITUDE : XXIII, 135
257 ATTRACTION : XXI, 99, 102-104, 114n, 116, 117, 118, 132n, 200, 203 ; XXII, 132, 137 ;
XXVI, 41n ; XXXIV, 80 ; XLI, 170, 175
258 ATTRIBUT : XXVII, 136
259 ATTRITION : XLI, 273
260 AUDACE : XXX, 10, 12 ; XXXII, 59n
261 AUGMENT : XXVII, 131, 136, 146
262 AUGUSTIN : XXX, 141, 142
263 AURORE BORÉALE : XXV, 167
264 AUTOGRAPHE : XXVII, 135n
265 AUTOMATE : XXVII, 174 ; XXXII, 191
266 AUTOMNAL : XLI, 165
267 AUTOMNE : XLI, 165-166, 221
268 AUTORITÉ POLITIQUE : II, 170 ; III, 119, 159 ; IV, 132, 133 ; VII, 162 ; VIII, 61, 75,
78, 80 ; XII, 144-147, 167, 169 ; XIII, 111 ; XV, 62 ; XXIII, 43n ; XXV, 78 ; XXVII,
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167 ; XXIX, 6, 46, 47, 69, 192 ; XXX, 93, 95, 97, 99, 107-109, 111, 115, 118, 121, 126,
137 ; XLI, 74, 76n
269 AUTORITÉ : XXVIII, 168
270 AUXILIAIRE : XXVII, 136
271 AVANT : XXVII, 127, 136, 149
272 AVANTAGE : XXI, 165, 166, 167, 171
273 AVEUGLE : XXVIII, 26, 32 ; XXX, 154
274 AXE : VI, 123
275 AXIOMES : XXI, 87, 88
276 AZOTH : XLI, 221
277 AZUR : XXIII, 137
278 BACCHIONITE : XV, 66n
279 BACONISME : VIII, 110
280 BAGNE : IX,162
281 BAILLEMENT : XXVII, 124, 127, 136, 139, 149
282 BALLET: XII, 120n
283 BAMBOCHADES : XXIII, 136
284 BAMBOU : XLI, 273
285 BANDES : XXI, 132n
286 BARAÏCUS : XXI, 166
287 BARBARISME : XXVII, 132, 136, 141
288 BAROMETRE PHOSPHORE : IX, 160
289 BAROMÈTRE : XXII, 171
290 BARRES : V, 77
291 BAS : IV, 133, 169 ; V, 34 ; VI, 24, 25 ; XII, 120n ; XIII, 136, 143 ; XX, 165 ; XXV, 130 ;
XXVI, 130 ; XXXIX, 42,-43, 43n, 63, 63n, 65
292 BASCULE : XXIV, 122n
293 BASSESSE : XXI, 44, 49 ; XXXII, 59n, 263 ; XLI, 63n
294 BASSETTE : XXI, 165, 166, 171
295 BASTION : XII, 77
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296 BATAILLE : XXIII, 135
297 BATAILLON : VI, 123
298 BATOCKS : XIV, 124
299 BATTOLOGIE : XXVII, 124, 126, 131, 133, 134, 136, 139, 140, 141, 143
300 BATTRE : V, 77
301 BATTURE : XXIII, 137
302 BEAU : II, 163 ; IV, 58n ; V, 76 ; VI, 34, 38, 171 ; IX, 90, 180 ; XII, 166, 167 ; XIV, 159 ;
XX, 155 ; XXII, 151 ; XXIII, 148, 149 ; XXV, 26n, 39n ; XXVIII, 76n, 111, 112 ; XXIX,
88 ; XXX, 69, 70n ; XXXIII, 75 ; XXXIV, 183 ; XXXIX, 24n, 76
303 BEAUTE : VI, 171
304 BEC-DE-LIVRE : XVI, 133
305 BECHE : XII, 75n
306 BEDOUINS : VI, 123
307 BEHEMOT : XVII, 6, 107-132
308 BELLE NATURE : VI, 171
309 BERME : XXXII, 270-271
310 BÊTE, ANIMAL, BRUTE : VIII, 3, 38
311 BIA : XXII, 92
312 BIBLE : III, 165 ; VII, 24, 93 ; XI, 168
313 BIBLIOMANE : XXXII, 268
314 BIBLIOMANIE : XIX, 11, 161 ; XXXII, 268 ; XXXVIII, 69
315 BIBLIOTHÈQUE : XXII, 97 ; XIX, 161 ; XXIX, 181
316 BIELLE : XXIV, 122n
317 BIEZ : XXIV, 122n
318 BILE : IX, 159
319 BINÔME : XXI, 165, 166, 171
320 BIOLOGIE : XIX, 129
321 BISCOTIN : XXV, 126, 127
322 BISCUIT : XXV, 126
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323 BISZETIA : XIV, 124
324 BLANCHISSERIE DE TOILES : XXXII, 196
325 BLEMMYES : XVI, 145, 147
326 BLEU : III, 160
327 BOMBE : XLI, 79
328 BONHEUR, BONHEUR PUBLIC : VIII, 110 ; IX, 162
329 BONNET DE PRÊTRE : XXIV, 119
330 BONNETERIE : XXV, 130
331 BONZES : XXII, 95
332 BORAX : IX, 159
333 BORDEMENT : XXIII, 136
334 BORDOYER : XXIII, 136
335 BOSSE (travailler d’après la) : XXIII, 135
336 BOTANIQUE :XXXIX, 97 ; XLI, 259
337 BOUCHER : XIII, 133n
338 BOUILLON : IX, 169
339 BOULANGER : XXX, 9
340 BOULINGRIN : XXIV, 119
341 BOULON : XXIV, 122n
342 BOURGEOIS : VIII, 80
343 BOUSSOLE : VII, 147 ; XI, 14
344 BOUTURE : XXXIX, 82
345 BRACHYGRAPHIE : XXVII, 127, 134, 141, 144
346 BRACHYLOGIE : XXVII, 136
347 BRAMINES : X, 123 ; XXXII, 150
348 BRANCHES : XXXIX, 82-83
349 BRELAND :XV, 91
350 BRÈVE : XXVII, 124, 136, 139
351 BRIQUE : XXXII, 196
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352 BROCANTEUR : XXIII, 136, 138
353 BRONZE : V, 109-112, 115
354 BRONZER : XXIII, 137
355 BROYER DES COULEURS : XXIII, 136
356 BRUINE : XIII, 122
357 BRUN ROUGE : XXIII, 136
358 BULBE : XXXIX, 82
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